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EFEK PEMBERIAN FRAKSI AIR EKSTRAK ETANOL BUAH 
KAYU PUTIH (MELALEUCA LEUCADENDRON  L.) PADA 
PENURUNAN NAFSU MAKAN DAN                                            







Buah kayu putih (Melaleuca leucadendron L.) merupakan salah satu 
tanaman obat tradisional yang banyak digunakan sebagai penurun berat 
badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek buah kayu putih 
sebagai penurun nafsu makan dan berat badan tikus putih. Dalam 
penelitian ini digunakan tikus putih jantan galur Wistar sebanyak 25 ekor 
yang dibagi dalam 5 kelompok. Kelompok K(-), diberi PGA 3% tanpa 
bahan aktif secara oral sebagai kontrol negatif, kelompok  F1, F2, dan F3 
masing-masing diberi  fraksi air ekstrak etanol buah kayu putih dengan 
dosis 200, 350 dan 500 mg/kgBB secara oral dan kelompok K(+) diberi 
bahan aktif orlistat dengan dosis 22,07 mg/kgBB secara oral sebagai 
pembanding. Jumlah makanan dan berat badan ditimbang  setiap hari 
selama 7 hari. Dari perhitungan statistik dengan menggunakan Anava 
5DQFDQJDQ5DPEDQJ/XJDVĮ \DQJGLODQMXWNDQGHQJDQXML+6'
% menunjukkan bahwa fraksi air ekstrak buah kayu putih pada dosis  
200; 350 dan 500 mg/kgBB dapat menurunkan nafsu makan dan berat 
badan tikus putih. Perhitungan koefisien korelasi menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan antara peningkatan dosis fraksi air ekstrak buah kayu 
putih terhadap penurunan nafsu makan dan berat badan tikus putih. 
 
Kata-kata kunci  :  buah kayu putih, Melaleuca leucadendron L., 










EFFECT OF WATER FRACTION OF ETHANOLIC EXTRACT 
OF KAYU PUTIH FRUITS (MELALEUCA LEUCADENDRON L.) 







Kayu putih fruit (Melaleuca leucadendron L.) is a herbal medicine that is 
mostly used to loose body weight. This research was aimed to identify the 
effect of kayu putih fruit in decreasing appetite and body weight. This 
experiment utilised 25 Wistar rats (Rattus norvegicus), which were 
divided into five groups which consisted of five rats respectively. Group 
K(-) is the control group which received PGA 3 %, group F1, F2, F3 were 
treatment groups which received water fraction of fruit extract in 3 doses 
which were 200; 350; 500 mg/kgBW respectively, and group K(+) was 
the positive control group which received oral orlistat 22.07 mg/kgBW 
and given orally 1.0 ml/100gBW. The amount of food consumed by each 
treatment group was counted. Their weight was counted as well on 
alternate days. StaWLVWLF UHVXOW XVLQJ RQH ZD\ DQRYD Į  DQG
continued with HSD 5 %, showed that water fraction of fruit extract 200; 
350 and 500 mg/kgBW could decrease appetite and body weight. 
Correlation calculation showed that there was no correlation between the 
increased dose and the decrement of appetite and body weight. 
 
 
Key words : kayu putih fruits, Melaleuca leucadendron L., body weight,  
appetite, albino rats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
